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   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي  ﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﯾﺮان داراي رﯾﺸﻪاﻋﺘﯿﺎد ﺑ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ
ي اﺳﻼﻣﯽ ﺮاي دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑ
دﻓﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاد ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر. ﺑﺎﺷﺪ اﯾﺮان ﻣﯽ
ﮐﻞ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ % 09ﺣﺪود  ﻣﺨﺪر و ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
در اﯾﺮان ﮐﺸﻒ  ،ﻣﺨﺪر ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎنو ﻣﻮاد
اﻋﺘﯿﺎد ﯾﮏ ﺳﻨﺪرم رﻓﺘﺎري و رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ .ﮔﺮدد ﻣﯽ
ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺮف داﺋﻢ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪ 
 .[1] ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽارو ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺠﺪد ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ د
اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﮑﯽ از اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺷﺎﯾﻊ ﻋﺼﺮ 
ﮔﯿﺮد و  ﺷﻤﺎري ﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﯽ
ﺪ ﮐﻨ ﻣﯽآﺳﯿﺒﯽ ﺟﺪي ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد 
اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان ﺑﯿﺶ از زﻧﺎن . [2]
اﺳﺖ، آﻣﺎر رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در 
ﺷﻨﺎﺳﺎن  اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻢ ﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪدﻧﯿﺎي ﮐﻨﻮﻧ
  ﭼﮑﯿﺪه 
دﻫﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ .ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪان دارﻧﺪ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده :زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻣﺎدر  ﮔﺬراﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎ ﻓﺮد زﻣﺎن را ﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﻓﺮدي ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﻀﺎي ﻪ  در ﻣﯿﺎن از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐ  .و اﻋﺘﯿﺎد وﺟﻮد دارد
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدران را از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎدران اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ  ،اﺳﺖ
  .  ﻣﺨﺪر اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﺎدر داراي ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد  002اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روي  :روش ﮐﺎر
اي از  ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻪ روش ،ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر داﺷﺘﻨﺪ 07ﺗﺎ  04ﻣﺎدر ﺑﯿﻦ  002در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اي ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ از ﭘﺮﺳﺶ ،ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺎﻫﯽ دادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺿﺎﯾﺖآﭘﺲ از  .ﻧﺪﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ه در اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻮد و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ آن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪ ﻣﺎدران در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﺳﻮال 02ﺮاﻓﯿﮏ و اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔ
  .ﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﯿﻔ زﻣﻮنآو  51SSPSﻫﺎ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  هداد. ﮔﺮدﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد،
ﻮد را در اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺎدران ﺧ% 08.ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ 54ﺎ ﺗ 22د و در ﺳﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﻌﺘﺎﻣﺎدران % 58ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ  ،ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﺎد ﺷﻮدداﻧﺴﺘﻨﺪ  ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽ
ﻣﻮﺛﺮ % 63 در ، ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﺣﻀﻮر ﻓﺮزﻧﺪان%14 در ، ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان%38ﺟﺪال ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در . ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﻣﺮاﻗﺐ 
  . ﺰارش ﺷﺪ ﮔ
  . ﺗﻮاﻧﺪ از اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎدران ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي 
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اﮔﺮ ﻏﺬا را »: ﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽﻣﻌﺮوف دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻮدوﯾﻨﮓ 
اي در روي زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ  ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﻫﯿﭻ ﻣﺎده
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ آﺳﺎن وارد زﻧﺪﮔﯽ 
( 0591)ن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزﻣﺎ .[3] ﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠﺖ
ﯿﺎد، اﻋﺘ: ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻋﺘﯿﺎد را اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ ﯾﺎ  ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣﺎد ﯾﺎ ﻣﺰﻣﻨﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل داروي  ﺑﺨﺶ ﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎع زﯾﺎن
اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر . ﺷﻮد ﻣﯽﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺠﺎد 
  : داراي ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ذﯾﻞ اﺳﺖ
اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ اداﻣﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل دارو و ﺗﻬﯿﻪ  .1
 وﺟﻮد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ .2؛ آن از ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ
وﺟﻮد واﺑﺴﺘﮕﯽ  .3؛ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاوم ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف دارو
رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﺛﺎر دارو در اﺛﺮ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ 
 03ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن . ﺑﻪ آن
ﺳﺎﻟﮕﯽ،  91ﺗﺎ  01درﺻﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر در ﺳﻨﯿﻦ 
اﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺴﺮان  اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. [4]در اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺶ از دﺧﺘﺮان اﺳﺖ 
 ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺣﺎﮐﻢﺷﺮاﯾﻂﻣﯿﺎنارﺗﺒﺎطﺑﺮرويﻣﺘﻌﺪدي
 ﺗﺪاومﺎﯾاﯾﺠﺎدوﻫﻤﺴﺮﻣﺎدر،ﭘﺪر،ﻫﺎي و وﯾﮋﮔﯽ
 ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺻﻮرتاﻋﺘﯿﺎدﺑﻪﻣﺒﺘﻼﺑﯿﻤﺎرﻓﺮداﻋﺘﯿﺎد در
 اﻋﻀﺎءرﻓﺘﺎرﻫﺎيﻣﺘﻌﺪدﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻏﺎﻟﺒﺎًﮐﻪ
 ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪهﮔﯿﺮي درﺷﮑﻞﻣﻌﺘﺎدﻓﺮدﺧﺎﻧﻮاده
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎرياﯾﻦ. [6و5]اﺳﺖ ﺑﻮدههﺧﺎﻧﻮاددر
 ﺑﻪﻣﺒﺘﻼﯾﺎنازﺑﺰرﮔﯽﺑﺨﺶاﻣﺮوزه وداﺷﺘﻪﺟﻬﺎﻧﯽ
 ﺑﺮوزدرﮐﻪ،دﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﺸﮑﯿﻞﺟﻮاﻧﺎنﺑﯿﻤﺎري رااﯾﻦ
 وﯾﮋهﺑﻪﺧﺎﻧﻮادهﻣﺤﯿﻂﺑﺮﺣﺎﮐﻢ وﺟﺎريﺟﺮﯾﺎﻧﺎتآن
 آﻧﺎنﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻮﻫﺮ و وزنﻣﯿﺎنﻋﺎﻃﻔﯽرواﺑﻂ
 ﺎيﻫ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂاﺳﺖﺪﯾﻬﯽﺑ. دارد  ﺳﺰاﯾﯽ ﺑﻪﻧﻘﺶ
 اﺣﺴﺎسﻓﻘﺪانو،ﺑﯿﻤﺎروﻧﺎﺳﺎﻟﻢﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
راآﻧﺎنﭘﺬﯾﺮي آﺳﯿﺐاﻓﺰاﯾﺶاﻋﻀﺎ،درﻣﻨﺪي رﺿﺎﯾﺖ
ﻧﻘﺶ  . [7] ﺷﻮد ﻣﯽﺑﺎﻋﺚﺑﯿﻤﺎرياﯾﻦﺑﺮاﺑﺮدر
ﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻋ ،ﺧﺼﻮص ﻣﺎدران ﺑﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺎﻧﺪن اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه  در اﯾﺠﺎد اﻋﺘﯿﺎد ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﯾﯽ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده. [8]اﺳﺖ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮزﻧﺪان  ،ﻨﺪﮐﻨ ﻣﯽﮐﻪ از آزار ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در . [9]ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دارﻧﺪ 
ﯾﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺑﯿﻦ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
. [9]اﻋﺘﯿﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد دارد  ،و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﭘﺪر، ﻋﺎﻣﻞِ  6831ﺟﻮﮐﺎر در ﺳﺎل 
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻬﻤﯽ در ا
ﮔﺬار ﺗﻮاﻧﺪ روي رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ [01]
ﻓﺮد ﮐﻠﯿﺪي در ﺧﺎﻧﻮاده  ،ﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرآاز  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ؛اﺳﺖ
ﻣﺎدران در اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪان و دﻻﯾﻞ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد 
ﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ا  ﻫﺎ آنﻣﺨﺪر درﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن از دﯾﺪﮔﺎه 
ﻬﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺘﻮان ﮔﺎﻣﯽ در ﺟ
   .داﺷﺖﺑﺮ اﯾﺮان ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي  از اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪان
  
   ﮐﺎر روش
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ  
ﻧﻘﺶ ﻣﺎدران در اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎدران 
 ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش   ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
. ﺼﺎدﻓﯽ در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﺗ اي ﺧﻮﺷﻪ
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﯿﻢ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺘﺨﺎب 
ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  05ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ  ،ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب  002ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع 
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ درب ﻣﻨﺎزل و دادن  ﻣﺤﻘﻖ .ﺷﺪﻧﺪ
ر ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ د ،آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدران را   ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ، ود ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖﺷﺮاﯾﻂ ور
رﻓﺖ ﻣﺎدران  ﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽآاز  .ﻧﻤﻮد ﻣﯽﺗﮑﻤﯿﻞ 
 ﻫﺎ آنﺑﻪ  ،ﺧﻮدداري ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاز ﺗﮑﻤﯿﻞ 
 ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺻﻮرتﺑﻪاﻃﻼﻋﺎتﮐﻪ  اﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﺷﺪ 
 و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ذﮐﺮ  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪﻧﮕﻬﺪاريوﺛﺒﺖ
 ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﺑﻪﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽدر و ﺒﻮدهﺸﺨﺼﺎت ﻧﻣ
داﺷﺘﻦ . 1: ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺷﺎﻣﻞ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﺨﺘﺎر
ﻗﺮار داﺷﺘﻦ در ﺳﻦ  .2؛ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
.  ﺑﻮد ؛ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ .3 ؛ﺳﺎل 07ﺗﺎ  04
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ 
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻮد ﺳﻮال  02اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و 
ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدزﯾﺎد،ﻤﯽ،ﮐ،اي ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻼً ﻣﻘﯿﺎس ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدران و دﻻﯾﻞ  ،ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم و
داﻣﻨﻪ.دﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮ اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪان از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎدران
  96و ﻫﻤﮑﺎران     رﻗﯿﻪ ﻣﻬﺪي ﭘﻮر راﺑﺮي                                                    ...                             ﺎدﯿدر اﻋﺘ ﺧﺎﻧﻮادهﻧﻘﺶ    
 ،ﺮﺑﯿﺸﺘﻧﻤﺮهﮐﻪاﺳﺖ001ﺗﺎ0ازاﯾﻦ آزﻣﻮنﻧﻤﺮات
ﺟﻬﺖ .  در اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮدﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
 ﻣﺤﺘﻮارواﯾﯽروشازﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶرواﯾﯽﺗﻌﯿﯿﻦ
 اﺧﺘﯿﺎردرﻓﻮقاﺑﺰارﮐﻪﺻﻮرتﺑﺪﯾﻦ ﺷﺪ،اﺳﺘﻔﺎده
 ﻣﻮرددرﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎﻗﺮارﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮانده ﻧﻔﺮ از 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ.ﻨﺪﮐﻨﻗﻀﺎوتاﻫﺪافﺑﺎاﺑﺰارﺗﻨﺎﺳﺐ
 از،ﻧﻔﺮ05ﺗﻮﺳﻂﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﺗﮑﻤﯿﻞازﭘﺲ،ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
 دروﻧﯽﺛﺒﺎتﺗﻌﯿﯿﻦﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪآﻟﻔﺎﮐﺮوﻧﺒﺎخﺿﺮﯾﺐ
 ﺑﺪﺳﺖ 0/98ﻧﻤﺮه اﯾﻦ ﻣﻮرددرﮐﻪ،ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده
اﻓﺰار ﻧﺮمﺑﺎﻫﺎ ، دادهاﻃﻼﻋﺎت آوري ﺟﻤﻊازﭘﺲ ﺪآﻣ
وﺗﺠﺰﯾﻪﻣﻮردآﻣﺎرييﻫﺎ آزﻣﻮنﺑﺎو  51-SSPS
  .ﻗﺮاﮔﺮﻓﺖﺗﺤﻠﯿﻞ
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
اﻓﺮاد ﻣﻮرد % 06ﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ  ﻧﺘ
ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و  06ﺗﺎ  54ﭘﮋوﻫﺶ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 
% 54ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﻌﺘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ﻫﺎ آن% 58
 ﺑﻮده وﺳﺎل  33ﺗﺎ  32در  ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ،ﻌﺘﺎدﻓﺮزﻧﺪان ﻣ
% 55. ﺳﺎل  ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 54ﺗﺎ  33 ﯽدر ﮔﺮوه ﺳﻨ% 24
% 01و  ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ% 03 ﺳﻮاد، ازﻣﺎدران ﺑﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢ داراي % 5 و ﻪداﺷﺘﺗﺤﺼﯿﻼت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ 
از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﺘﺎد از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ % 75. ﺑﻮدﻧﺪﺑﻪ ﺑﺎﻻ 
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ % 42 ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮑﻤﯿﻦ ﯾﺎ دوﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ،
ﻤﯿﻦ ﺗﺎ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺠ% 91ﻓﺮزﻧﺪ و 
ﺑﯿﻦ اﻋﺘﯿﺎد و  ،يدار ﻣﻌﻨﯽﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﻧﺑﻮد
ﻣﺎري وﺟﻮد داﺷﺖ آ دار ﻣﻌﻨﯽﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ راﺑﻄﻪ 
.   ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻨﺪ 4ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  هﺧﺎﻧﻮاد% 06 (.α<0/50)
ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﻫﺎ آنﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎدران اﻋﻼم داﺷﺘ% 27
ﻣﺎدران ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و % 7. ﻮد دارداﻋﺘﯿﺎد وﺟ
ﻣﺎدران % 03ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر داﺷﺘﻨﺪ و % 9
. ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر داﺷﺘﻨﺪﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺘﺎد % 07
 دار ﻣﻌﻨﯽراﺑﻄﻪ  2kﮐﻪ آزﻣﻮن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر 
اد آﻣﺎري ﺑﯿﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﭘﺪر و اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺸﺎن د
ﻣﺎدران ﺧﻮد را در اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪان %  08 ،(α<0/50)
ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ  ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽ
ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﺎد  داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ
ﻣﺎدران ﺑﺮ % 44اﻟﺒﺘﻪ . ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻗﺐ  ،ﺷﻮد
ه اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﻫﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪ
 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . اﻧﺪ دهاﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﻫﻞ ﻣﻌﺘﺎد ﻧﺒﻮ
ﻓﺮزﻧﺪان از  ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﻻﯾﻞ اﻋﺘﯿﺎد
 ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽدﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎدران 
ﺟﺪال ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و  ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺮدد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آزﻣﻮن  ﺳﭙﺲ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪادن ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﯽ
دار آﻣﺎري ﺑﯿﻦ ﺟﺪال  راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ AVONAآﻣﺎري
ﻧﺪادن ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﻓﺮزﻧﺪ و ﻓﻘﺮ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، اﻫﻤﯿﺖ 
 .(α<0/50)ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﻧﺸﺎن داد را ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﻻﯾﻞ اﻋﺘﯿﺎد و ﻧﻘﺶ ﻣﺎدران در اﻋﺘﯿﺎد .  1ﺟﺪول 
  ﻓﺮزﻧﺪان از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎدران
دﻻﯾﻞ اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪان
  اﺻﻼً
و ﮐﻢ
  زﯾﺎد
ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد
ﻧﻈﺮي 
ﻧﺪارم
%7%38%01ﺟﺪال ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
%6%46%03وﺳﺘﺎن ﻓﺮزﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪادن ﺑﻪ د
%8%15%04ﻓﻘﺮ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ 
%3%14%65ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان 
%2%04%85ﺳﯿﮕﺎر ﯾﺎ ﻗﻠﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎدر
%2%63%26ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﺣﻀﻮر ﻓﺮزﻧﺪان
%0%12%97ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪ
%03%02%05ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ زدن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ
%01%02%07ﺾ ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪانﯿﺗﺒﻌ
  
ﺑﺤﺚ
ﻃﻮر  در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدران و ﺑﻪ
ﻣﺸﺨﺺ  ﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎنﻧ ﺗﺮ ﮐﻠﯽ
 هارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاد و ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ  .ﺷﺪ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در  ،ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد دارد
ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻋﺘﯿﺎد در ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدران ﻫﺮ ﭼﻨﺪ  .ﮔﯿﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
اﻧﺠﺎم  اﻧﺪﮐﯽﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ﺗﺎ ﮐﻨﻮندر اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن 
از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ،ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ  ،اﻧﺪ دادهدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد اﻧﺠﺎم  ﮐﻨﻮنﺗﺎ 0791 ﺳﺎل
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده داراي ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه
  .ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري 
  1931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، دوم، ﺷﻤﺎره ﺳﻮمﺳﺎل                                                              ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اردﺑﯿﻞ    07
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد در ﮔﺮوه 
ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اداﻟﻒ در  23ﺗﺎ  32ﺳﻨﯽ 
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ را ﺟﻮاﻧﺎن  9002
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  .[11]ﻨﺪ دﻫ ﻣﯽﺗﺸﮑﯿﻞ 
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﭘﺪر و اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد  1002ﺳﺎل  درﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺳﺎﭼﻤﻦ 
واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎدر راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد 
اي ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد  زﯾﺮا در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻓﺮزﻧﺪان دارد
ﻫﻤﭽﯿﻦ اﻋﺘﯿﺎد  .وﺟﻮد دارد يوﺟﻮد دارد اﺳﺘﺮس زﯾﺎد
اﻧﮕﺎري در ﻣﻮرد  ﻣﺎدر ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻔﻠﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان و ﺳﻬﻞ
 ﯾﯽﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهو ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﺘﯿﺎد در ﭼﻨﯿﻦ  ﺷﻮد ﻣﯽآﻧﺎن 
و ﺑﺨﺼﻮص  ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  .[21 ] ﺷﻮد ﻣﯽﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﮐﻮدﮐﺎن از  ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ،ﭘﺪران
ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ  ﺑﺮداري ﻣﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎي آﻧﺎن ﮐﭙﯽ
ﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد وﺟﻮد ﯾﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﮐﻪ در  ﺷﻮد ﻣﯽ
و  ﺪهآﻟﻮده ﺷ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ ،دارد
ﺑﯿﻮرات در  .[31]ﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺑﻪ آن ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي 
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻋﺘﯿﺎد و ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد  8002ﺳﺎل 
ﻮاد ﻓﺮد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳ .راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح  .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ اﻋﺘﯿﺎد ،ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ه اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﯾﯿﻦ و اﻋﺘﯿﺎد ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ
در ﻫﻤﯿﻦ . [41]ﻣﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد  ﻌﻪﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟ اﺳﺖ
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در  9002ﻄﻪ ﭼﻦ در ﺳﺎل راﺑ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﯽ روي ﻓﺮزﻧﺪان و دوﺳﺘﺎن  ﺧﺎﻧﻮاده
وﺟﻮد دارد و ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان  ﻫﺎ آن
اﻋﺘﯿﺎد و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ  ،ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﯽ
اي ﮐﻪ ﺟﯿﻮ و  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. [51] ﺷﻮد ﻣﯽﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺳﺎل  12ﺗﺎ  01ي ﻫﺎ ﺑﭽﻪروي  1002ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ  ﻧﺪﺪﯿﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳ ﻧﺪ،اﻧﺠﺎم داد
ﻨﺪ و ﮐﻨ ﻣﯽي ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ ﺑﭽﻪﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﯾﺸﺎن ﻫﺎ ﺑﭽﻪﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮب ﺑﻪ 
ﻨﺪ  و ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯿﻠﺸﺎن دارﻧﺪ و دﻫ ﻣﯽﺟﺎﯾﺰه 
در  ،در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده آراﻣﺶ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ
اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ 
ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ  [61]ﻧﺪ ﺷﻮ ﻣﯽ
در ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺣﺎﺿﺮ،ﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫ
    .ﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖﯾﮑﻣﺸﺎﺑﻪ  ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ
  
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
و ﻣﺎدران در  ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ 
آﮔﺎﻫﯽ اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ و 
ﺪ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻧ ﻣﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي  هﻣﺎدران و ﺧﺎﻧﻮاد
اﺳﺖ  ﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪاﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ و  .ﺑﯿﻤﺎري ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ
و  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪانﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
از اﯾﻦ  ،و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎدران ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهآﻣﻮزش ﺑﻪ 
. ﻨﯿﻢو ﺑﯿﻤﺎري ﻗﺮن ﮐﻢ ﮐ ﯽﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋ
  ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ  ،در ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎدران ﻋﺰﯾﺰي  ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻋﺎت ﺧﻮد را را ﻣﺤﺮم راز ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻃﻼ ﮐﻪ ﻣﺎ
  . ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ
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ABSTRACT
Background & Objectives: Families have an important role in addiction of their children. 
Findings show that close relationships exist between family members and addiction. Since 
mother has close and long-lasting contact with her child within the family members, the 
mothers’ role on addiction of children from point of view of addicted children’s mothers was 
studied.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 200 mothers of drug addicted 
children. The subjects (40-70 years), who declared that their child is drug addicted, were 
selected based on cluster sampling method in Kerman city. After getting consent, a validity 
and reliability confirmed questionnaire was used to collect data. The researcher-made 
questionnaire contained demographic information and 20 questions on mothers’ role in 
addiction of children. Descriptive and analytical tests were applied for data analysis using 
SPSS version 15. 
Results: Results showed that 85% of subjects had addicted sons aged from 22 to 45 years.  
80% of mothers blamed themselves on their child addiction and believed that they would be 
more careful if they were aware that their child may also be at the risk of drug addiction. 
Family disputes, child ignorance, and drug use in presence of children account for 83, 41, and 
36% of children addiction, respectively.
Conclusion: The findings showed that mother's knowledge can greatly prevent drug 
addiction of children.
Keywords: Addiction; Child; Mother; Family.
